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RESUMEN. Se estudian palinológicamente nueve taxones del gé nero Limonium al 
microscopio óptico y electrónico (de barrido y transmi s ión ) , comprobándose 
que el polen de éstos se ajusta a los ti pos bás icos indicados para el 
género . Se comparan los resultados con l os observados ant e riormente para e l 
género Armería en el mismo área de estudio (Andalucía Occidental , SW de 
España) . 
SUMMARY. Nine taxa of the genus Limonium from Western Andalucía we r e s tudi e d 
by light and electron microscopy. All taxa ha ve polle n morphology like the 
basic types already known in the genus. Resul ts ar e compa red wi th po l len 
morphology from taxa of genus Armeria i n the same area . 
!NTRODUCCION 
El género Limonium Mi ll er posee representac i ó n en todos los con t i -
ne ntes y abarca alrededor de unos 200 taxones (ERBEN, 1978:362 ) d e los 
que casi un cen tenar se loca lizan en la región me d i t erránea ( DOLCHER & 
PlGNATTI, 1971) . En la zona es tudiada (Andaluc i a Occid enta l , SW de 
2spaña) el género está rep rese nta do por nueve taxones : L. echioid es 
(L.) Miller, L. angustifolium (Tausc h) De gen, L. ferulaceum (L.) Cl)az , 
L. diffusum (Poiret) O. Kuntze, L. ovalifolium (Poire t ) O. Kun t ze, L. 
sinuatum 1 L. ) Miller , L. virgatum (liilld.) Fou r r . , L. algarvense Erben 
y L. emargi natum (1•/illd.) O. Kun tze, todos ellos propios de suelos sa lo-
bres de l litora l e interior y con ape tenc ia s ecológicas bien de fi n ida s 
(vide RUBlO & al., 1984) . 
1 ) Traba jo realizado con una ayuda de la CA ICYT . (0256/8 1) 
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Desde el punto de vista palinológico, cons ti t uye un género de 
especia l interés (al igual que las restantes Plumbaginaceae ) por presen-
tar la mayor parte de sus taxones dimor fi smo polínico, lo que implica la 
exi.ste ncia de dos tipos de granos de polen que, de acuerdo con la 
te rminología de BAKER (1966) denominaremos, de retíc ulo grande o t ipo A 
y de retículo pequeño o tipo B. La presencia de uno u otro tipo de 
gra no de polen, se encuent ra estrechamente relacionada con la morfolo-
g ía estigmá tica, encontrá ndose estigmas "cob" en las fl ores que prod ucen 
pole n de l tipo A y es tigmas "papilosos" en aquellas que prese ntan polen 
de l tipo B, fenómeno és te íntimamente ligado a la ex istencia de 
i ncompati b ilid ad esporofí t ica . Por ese motivo, los estudios palinológicos 
h an sido muy numerosos en el gé nero, pudiéndose destacar los de ERDT-
MAN (1969) , TAR NAVSCH I & RADULESCU (1969), NO\•/ICKE & SKVAR LA (1977) , 
\•IEBER ( 1981) y TURNER & BLACKMORE (1984), entre otros . 
El i nterés taxonómico que de los caracteres polínicos puede ex-
t r aerse está limit ado no sólo por la constancia morfológica de ambos 
t i pos de polen, s ino t ambién por ser éste a menudo altamente variable 
en sus parámetros (v i de ROCA, 1983, en taxones maca ronés icos) . No obs-
tante, el presente trabajo pre tende contri buir a un mejor conocimiento 
palinol ógico de los distintos taxones de Limonium, algunos de los cuales 
se estudian a quí por primera vez . 
MAT ER IAL Y METODOS 
Para el es tudio del po len se han util izado en todo caso anteras 
procedentes de material seco de herbario, tomadas siempre de fl ores no 
abier tas y , a ser posib le, en el mis mo estado de desarrollo. Antes de su 
observación al microscopio óp tico o al microscopio electrónico de barrido 
( modelo ] EOL ] SM-TlOO, propiedad del Departamento de Botánica de la 
Facu l tad de Biología de Sevilla) las muestras fue ron sometidas a 
t ratamiento acetolí t ico según el método propues to por ER DTMAN (1960) y 
posteriormente modificado por RElTSMA ( 1969). 
Para su estudio al microscopio electrónico de transmisión,el po-
len, p reviamente ace to li zado, fue tratado con Os0 4 al 2% en medio tam-
ponado (cacodilato sódico 0.05 M) y acetato de uranilo en solución acuo-
sa al 5%. Pos teriormente se incorporó en agar al 1% y se desh idrató con 
concent rac iones progres iv amente crecientes de alcohol etílico , siendo 
fi n almente i nclui do en Araldi te-Epon (SKVAR LA , 1966) . Las secciones se 
efec t uaron con una cuchill a de diamante y se contrastaron con acetato 
de ur:an ilo y citrato de p lomo, seg ún el método de REYNOLDS ( 1963) . Las 
observaciones se realiza ron en el microscop io electrónico de transmi sión 
(PHl LlP S 300) del Se r vicio Central de Microscopia Electrónica de la 
Univers idad de Córdoba. La ti nción de los cortes semifinos para su 
observación a 1 microscopio óptico se efectuó con azu l de toluidina. 
En total se ha n estudiado 23 Doblaciones (C"u,vñ .nrorPrlQnri::~ 
consigna en el Anexo) pertenecientes a los nueve taxones del género 
Limonium exi stentes en Andalucía Occi'denta l. De cada muestra se han 
es t udiado en micr:oscopia óptica un mínimo de 30 granos de polen a los 
q ue se ha me dido el eje polar (P) , diámetro ecuatorial (E), tamaño de 
las aperturas , dista ncia interapertural, grosor de la exina y diámetro 
de los l úmenes; no obsta nte, conviene preci sar que debido a la relación 
P/E encontrada (polen semitransverso) no siempre ha sido posible 
efectu ar 30 medic iones del eje pol ar . En lo concerniente a la observación 
de l as muestras en microscopía elec trónica de trans misión y de barrido, 
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al menos una muestra de cada taxon ha sido estudiada· 
RESULTADOS 
CLASE DE POLEN: Básicamente 3-zonocolpado, aunq ue a veces pue-
de aparecer polen 4-zonocolpado en L. algarvense, L. ferulaceum y L. 
angustifolium. En L. virgatum aparecen granos 2, 3 , 4 y 5-zonocolpados 
en frecuencia variable (Tabla l). 
POLARlDAD Y SlMETRlA: Polen isopolar, con simetría radiada . 
FORMA . Elí ptico en corte ópt ico meridia no y c i rcular en corte 
ó¡;t ico ecuatorial. Polen semitransverso (Tipo A, P/E = O. 79 - 0 . 87; Tipo 
B, P/E = 0.77 - 0.87) salvo en L. virgatum (SEV 76650) en que es 
transverso (P/E = 0.69) (Lam. !). 
TAMAÑO: En todos los taxones en que se han observado ambos 
t ipos de polen, el tipo A ha resultado ser siempre mayor que el t i po 8, 
a excepción de L. algarvense y L. emarginatum. De acuerdo con l a 
terminología de ER DTMAN 0945) el polen puede calificarse como grande; 
solo en L. sinuatum y L. angustifolium se aprecian valores de E 
inferiores a 50 )lm (pol en med iano) (Tab la !) . En todos los casos el 
diámet ro ecuatorial es siempre mayor que el eje polar. 
APERT UR AS: Generalmente tres, compuestas y colpadas. Colpos sub-
terminales, de extremos redondeados y 5 - 10 )lm de anchura; l a di s tan-
cia interapertural oscila entre 34 y 46 )lm en el tipo A y entre 30 y 5 1 
)lm en el tipo B. 
EXlNA : Su grosor oscila entre 7 - 9 )lm en el tipo A y 4.5 - 6 
)lm en el tipo B. Al microscop io óp ti co (MO) la nexina parece tener en 
ambos casos un grosor cons tante, 1 - 2 ,um, mientras que la sexina es 
ligeramente más gruesa en el tipo A. lnfratectum integrado por colu-
melas . Tec tu m parcial en todos los casos . 
Al microscopio electrónico de t ransmisión (MET) la estructura de 
la exina resulta ser igual en los granos de tipo A y de tipo 8. En 
ambos casos se aprecia una ectex ina constituida por tres capas (base, 
columelas y tect um) y una endexina sumamente reduci da como ya 
observaron NOWICKE & SKVAR LA (1977) y que es apreciab l e ta n só lo en 
las regiones aperturales (Lam. 111, Figs. 1 y 2) . No obstante, se apre-
cia n diferencias ent re am bos tipos de polen en lo concern ien te a l grosor 
de la ectexina, ya que si bien l a base es similar, l as columelas , son 
simples o ra mi ficadas (Lam. 1!, Figs. 3 y 10; Lam. 111 ) , presenta n 
mayor long i tud y diámetro en el polen de tipo A que en el tipo B. En 
ambos casos~ las columelas se unen distalmente para constituir un tec-
tu m parc ial de configuración reticulada, en el que se aprecian a nivel 
de la superficie de los muros pequeñas espinas, siempre mayor es e n el 
polen de tipo A (La m. l l, Figs . 4 y 8). Tanto la base como l as col u-
melas presentan en ambos t ipos de polen forámenes, con una distribución 
poco regular (Lam. 11\, Figs . 3 y 4). 
ORNAMENTAC\ON: Reticulada en todos los casos. En aquellos taxo-
nes que presentan dimorfismo polínico, el tamaño de los lúmenes en los 
granos de tipo A es siempre mayor (8 - 9 )lm) que en los de ti po B ( 2 -
3 )lm }; en L. echioides que presenta polen monomór fic o ( t i po B}, la 
anchura de los lúmenes es mayor (c . 5 )lm} que en es t e mismo tipo de 
polen en los taxones dimórficos . La anchura de los lúmenes puede 
permanecer constante en toda la superficie del grano de polen (tipo A) o 
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disminuir h acia la s zonas pol ares (tipo B) . 
Como e lementos s u p ratec t ales aparecen en am bos ti pos espinas de 
pe queño t a ma ño disp uestas sobre la superficie de los mu ros , que es lisa 
en e l ti po A, mi entras que en el tipo B esta superficie presenta pli egues 
muy marcados, pe r fectame nte a preciables en las secciones ta ngenciales 
efectuadas p ara el MET (Lam. 111, Fig. 61. En L. echioides, los 
pliegues están poco marcados , a dife re nc ia de lo que se observa en L. 
ova l ifolium y L . diffusum (La m. 11, Figs. 8 y 9) . En L. ovalifoli um, 
L ang u stifoli um y L . diffu sum las espin ula s se disponen sobre un 
resa lte que recorre e l cen tro de los muros. 
DlSCUSION 
En el presen te tra ba jo se es tu di an por vez primera desde el pun-
to de vista palinológico a lgunos taxones de Limonium de gra n interé s en 
l a flor a d e mari smas y saladares del SW de España , cons tatándose la 
e xistenc i a en l a mayor par te de ellos de un polen estenopalino y 
d i mórfi co, que se aj u sta a los dos tipos básicos de polen , A y B, en-
co ntrados e n la mayor parte de los taxones de Plumbaginaceae 
(KU LCYNSK I , 1932; !VERSEN, 1940 ; BAKER, 1948 , 1966; ERDTM AN & 
DU N8AR, 1966 ; SUROVA, 1968a, 1968b; PRAGLOWSKl & ERDTMAN, 1969; 
TARNAVSCHI & RADULE SCU , 1969; NO\'i!CKE & SKVARL A, 1977, ent re ot ros). 
En cuatro de los !axones est ud i ados tan sólo se ha observado un tipo de 
polen, el 8, h echo éste que en L. virgatum, L. ova lifolium y L. 
d iffus um , obedecen posibl emen te al mues treo a l aza r efectuado, ya que 
todas las . plantas analizadas de estos taxones, presentaban estigmas 
papilosos (Ane xo ), por lo que en p rin cipio , cabe esperar la existencia 
de individuos con polen A y estig ma "cob" (BAKER , 1966). Sólo L. 
ech ioi des muest r a pol en monomórfico (tipo 8) y estigma "cob" , fenómeno 
éste q ue ya había sido indicado por BAKER (1966 ), siendo de interés 
de st aca r que aunque e l pole n que presenta se ajusta a l tipo B, el 
t am a ño ob serv ado de s us lúmenes es mayor que el encont rado para este 
mismo tipo de g rano e n los resta ntes ta xones est udiados . 
El pole n de tipo A p resenta un retíc ulo de grandes dimensiones y 
e n el que l os l úm enes presenta n un tama ño más o menos constan te en 
toda l a s uperficie del gra no , a diferencia de los observados en el tipo 
B, donde éste decrece · hacia las zona s polare s . Además , en la mayor 
parte d e l os ta xones es tudia dos, el polen de tipo A es , como cabía 
esperar, de mayores dim e nsiones que el tipo 8 , pero conviene resaltar 
que est a situación se invierte en el caso de L. algarvense y L. emargi-
n atum , hec ho éste ya detec t ado en otros taxones del géne ro (L . rumicifo-
lium (Svent.) Kunk. & Sund ., ROCA, 1983 :216) . 
Po r otro la do , res ult a i n teresante comparar los resultados obteni-
dos en Limonium con l os enco ntrados para la misma zona de estudio en 
Armeri a (vide FE RNAN DEZ & DEVESA. 19831.. ya QIIP PI .mL=" ,;f"' de 
polen va rí a de ma nera s ignificativa entre géneros (T UR NER & BLACK-
MORE , 1984). Así, e n Armeri a las dimensiones pol ínicas encontradas para 
ambos tipos de polen son ma yor es que las encentadas en los taxones de 
Limon ium , e igual oc ur re con la relación P/E, ya que en Armeria apare-
c en granos desde adecuados a subtransversos, en tanto que éstos son 
genera l me n t e semitransversos en el caso de Li moni um. Algo semejante 
ocurre tam b ién respecto de la ex ina, siempre mayor en el caso de 
Armer ia . Finalmente, mientras que en Limonium la presencia en la su-
perfic ie de l os muros d e pliegues muy marcados, se ha obse rvado tan 
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-sólo en el polen de tipo B (L. echioides es el taxon con pliegues menos 
marcados), en los taxones estudiados de Armeria, estos pliegues 
únicamen te se han ap reciado en el polen de tipo A. 
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ANEXO 
l. L. sinuatuo ( L. ) Killcr, Gard. Oict. ed . 8, n. 6 (1 76B ) (Statice si nuata L., Sp. Pl. 
275 (1753) ) . ESP AÑA . CADIZ: Bacbate, 6. JV . 1974 , Si lves tre & lalavera (SEV 7372B). A/"cob". Ideo , 
21. V. 1979, Cannon ( SE V 50 56 2) , B/ 11 pap i loso 11 • HUHVA : Ayaaonte, 26 . Vl. 1979, Gi bbs , Rivera t 
Ta 1a"ra (SEV 5B19B ). A/" co b" . GIBR ALTAR. GIBRA LT AR : 24 .I II. 1 ~69 , Hey,ood & al. (SEV 16544) , 
A/ 11 co b11 • 
2. L. f cr ui aceuo (L.) Chaz ., Di ct. Jard. Sup pl. 2:35 (1790) (Stat ice fe r ui acea L., Sp. 
PI. ed . 2 , 396 (1762) ). CAD IZ : Puerto de Santa María, 8.V. 19B2, Devesa (SE V 7226B) , B/"papi-
l oso11. HUELVA: El Ro cí o, IJ.VI 1.1 976 , Va ldés Bermejo , Castrov iejo & al. (SEV 59158). A/ 11 cob11• 
SEVILLA : Isla Henar , B. Vl. 197 1, Nuri1 lo (SE V B4 19) , A/" co b"; Azoa lcaza r, 3l.V . 1977 , Va ldés 
Be rmejo E. Costa (S EV 59907) , B/ 11 pap i loso 11 • 
J . L. diffu s uo (Pour r et) O. Kuntze, Rev. Ge n. PI. 3:395 (1 891) (S tatice diffusa Pou-
r r et , Hem. l.cad. ( f oulouse) 3:330 (1788) ). HUELVA : Punta Uo br ía, 6.Vl.I 9B1 , Rubio (SE V 76654), 
B/ 11 papi loso 11 • 
1, , l. . angustifol iu• (Tau sc h) Oe9en, Fl. Ve l eb. 2:540 (1937) {Sta tice angust i fo l ia 
Ta usch , Syll. Pl. Nov . Rati sb . 254 (1824) ; l. serotinu11 (Reichenb.) Erben, Ki t t. Bot. 
St aatssaon. ( HUn chen ) 14:1d! (1978 ) ) . HU ELVA : l epe, 7.VIl. l980, Si lvest re (SE V 54B67) , 
0/ 11 papiloso 11 ; Ayam onte , 26 . VI. l9 79, Gib bs , Ribe ra & Talavera (S EV 56864), B/ 11 pap i l oso 11 • Idea, 
26 .V I. l 979 , Gibbs , Ri ver a E la lavera (SEV 887 10) , A/ 11cob11 • 
5. L. vir9atuo (Wil l d.) four r . , Ann. Soc . Linn. (Lyon) 17:14 1 (1869) (Statice vi rgata 
Wi l l d. , Enuo . Pl. Hort . Be rol . 336 (1809) ; Lil'lon ium oleifo l iu• sensu Pignat ti , Fl. [uropaea 3:46 
( 1972 ). no n Hil le r (1768)) . CADIZ : Puer to de Santa Har ía , 22 . V1. 1982 , Dcvesa & Ta lavera (SEV 
76650 ) , Bj 11 papi l os o11 • 
6 . L. e• ar9ina t u• (Wil ld. ) O. Kun tze , Rev . Ge n. PI. 2:395 (1891) {Stat ice eaar9inata 
Wi l ld ., Enum . PI. Hort. Bero l. 335 ( 1609)) , CAOIZ: Pu nta Carnero, 29.Vll . l981 , Devesa & Rubio 
{SEV 776 58 ). B/ 11 papiloso 11 • Idea, 29.VII.1982, Oevesa ~Rubio (SEV 77656), B/ 11 pap il oso 11 ; Jarifa, 
12.X . 1977, Sil vest r e & Soler (SEV 72909) , A/ "co b". 
7. l. ovalifoli u• ( Pourret) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2:396 ( 189 1) (Sta tice ova li folia 
Pour ret, Ency cl. Supp l. 5: 237 (1871)) . CADIZ: Ch i piona , 8. 1! . 1978 , Rivera (SE V 72910) , 
B/ 11 pap i l oso 11 • llUELVA: Is l a de Saltés , l4.V J.I 982 , Oe vesa & Talav era {SEV 76651). B/ 11 papi loso 11 • 
8. l. algarvense Erben, Hi t t. Bot. St aat ssanuo . (Hünchen) 14 :503 ( !978) . CADIZ : Entre 
San Fe rnando y Chi cla na. 4 . V.1979.. C:t~be 7tld o. . r;;:ll l !'Jln F. T:>-l:o.v"F\.:1 ,/.r:;s: ,,¡ 1 ... W1,.1, ~~ ,~:.'"""""' J'Jtr..n.r 
de l a Heca, 2 l. V. l980, A•or & Barroso (SEV 72900) , A/ 11 cob 11 • HUHV A: Ayaoonte, 16. V.l 975 , 
Cabe zudo (SEV 24950), A/ 11 cob11 ; Lepe, 7.VJI.1980, Si lvest re {S[V 73963) , B/ 11 papiloso 11 • 
9. L. echi oides ( L. ) Kil l er, Gard. Dict. •d . 8, n. 11 (1768) (Statice ech ioides L. , Sp . 
PI. 275 ( 175 3)) . HUELVA : Isla de Sa 1tés , 14.V I.I 9B1, Oevesa & Talavera (SEV 76653) , B/"cob" . 
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Distancia 
PIE in t tnpt~ E)in-1 0 Retí cu l o 
tural 
~ 45 -53 60-66 o, 11 - o . a~ ~5 - 4 7 6 - , 
49,20,:2.12 63,56: 2,11 0, 71 .: 0,01. 1.),86,:0.95 5 ,4 5,:0 .50 
L. an~u~t i f~liu• • 51 - 61 59 - 69 0,77-0,94 45 -47 , -9 9- 10 
57 , 51. .:_3. 34 6S ,tl : 1.16 o,87 .: o. o ~ 45 ,93,:0 .93 8 , 1.5.:0.62 9,26 ..:_ O,t. t. 
A 64-73 
' 68.20: 2,31 
35-50 43-59 0,75-0 , 92 33-35 
40 ,98.:_1., 90 1.9,22.:_5,08 0,82: 0, 03 33 .~ 6 .: 0 ,7 2 5 .: o.oo 
L. ferulactu l 41-53 50-58 0,75 -0 ,92 35-42 8 - 10 8 - 10 
45 ,60,:2.82 53.91,:2.41 0 ,84 .:_ 0.05 37 ,9 2 : 1.72 8,9J:o .se 9 , 10 .: 8, 71 
40- 50 48-60 0. 71-0,93 35-46 5 - , 
41. , 13,:2 . 56 53 , 37: 3,98 0,82: 0,04 40.46 .:_4.4 1 5 ,96.,:0.54 
e 1.8-52 
' 51,00,:1 .41 
l.d iffu su• 1.6- 50 56-60 0,79-0 ,86 37-4 1 5 - 6 
1.8 , 30,:1 . 1.8 57 , 66,:1 . 19 0,83,:0,02 39.06.:_1 . 23 5, 33,:0.47 
l. onl i foli u1 32 - 45 40 -59 0, 72-0 ,83 30 -42 
' 
- 5 
39, 6~.:_4 .02 51,26,:6.51 0,17: 0 ,03 36 ,1.6,:S. OS 4 , 76.:0 . 42 
~ 35 -1.8 1.0-59 0,7)-0,90 30 -38 ) - 10 , - 9 
42,94,:1. . 24 51,2 3 .: 6. 12 0,83,:0.03 31.,38,:3 . 00 8,29,:0 .96 8 ,3 2 : 0 , 66 
32-38 41-43 0 .83-0,92 30-31 ' - 5 
36,53,:1,21 41.71 : 0,80 0,81: 0,02 30 , 13 .:_ 0.31. 4,66,:0 . 47 
L. vi rgatu1 40-49 58-66 0 ,61 -0 ,79 45 - 48 6-, 
43,80,:3. 11 62,20: 2,30 0,69: 0, 04 46,20.: 1,04 6 , 13,:0.34 
e 
1 
37 - 38 39-44 
37,75.:_0,43 42,00.: 1,87 
el 80-100 
90 ,00: 6, 32 
e 62-69 
' 65,50,:2.50 
t. algarvense 1.2-49 48-57 0,78-0,92 34-40 , -8 e- 9 
1.4 , 71.!.2,48 52 ,22: 2, 74 0,85: 0,04 37 , 38,:2.00 7,11.:0 , 32 8. 26 ~ 0,4~ 
41 - 48 53-60 0 . 72-0 , 81. 42-l,'j S- 6 
44,2 1,:2 . 05 56,02,:2.10 0,78,:0.03 43 ,23: 1,02 5,1¡)..:_0,49 
e 57 - 85 
' 67,60.!.7 , 56 
L. eurginatu• 44 - 47 55-58 0 ,78-0 ,81 42-46 9 - 10 9 - 10 
~5. so: 1.12 56,75.: 1,09 0 ,80,:0.01 43,71 : 1, 38 9 , 10~0 , 28 9,54 : 0 , 50 
52-56 60-75 0,72-1,06 '8-51 5 - 7 
57 ' 75,:~ . 10 66,21 : 4, 74 0,87,:0.10 51,56.:_1.74 6, 10~0,40 
TAB LA I .- Ca racteres polínicos estudiados en el gé n e r o Limonium, 
expresándose va lores máx imos y mínimos, y medi as + de s v i aciones 
típicas. Los su bíndices ex presan, cua ndo se i ndica n , -el núme ro de 
ape r turas observado; en caso contra r io se entiende polen t r icolpado. 
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~ 9 ~ 10 
11 12 
LAMINA 1.- 1-5 , L. s inuatum ; 6-10, L. ovalifolium; 11 , L. a1garvense y 
12, L. angustifolium. Ti po A : Figs . 1-5 y 11; Tipo B: Figs . 6-10 y 12 . 
124 
LAM INA 11.- 1-4 , L. sinuatum ; 5, 7 y 10, L. ovalifo1ium ; 6 y 8, L. 
a1garvense y 9, L. echioides. Tipo A: f igs . 1-4 ; Tipo 8: fi gs . 5-10. 
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LAM I NA 111. - 1 , 3 y S, L. sinua tum ; 2, 4 y 6, L. oleifoli um. Tipo A: 
Figs. 1, 3 y S; Tipo 8: Figs . 2, 4 y 6. 
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